











     
  出台人物*（按出台先后）：  
 
  女高中毕业生           苏珊     简称: 苏  
  房产商(四十多岁)       宋涛     简称: 宋  
  网吧店主               叶飞     简称: 叶  
 （房产商）妻子           玛珍     简称: 玛  
  玛珍女友               蒂娜     简称: 娜  
 
 
                                       一）
  地点：餐厅入口  






  宋：嗨，让你久等啦，这下我们去哪？  




  宋：若有所思，不用打，她在那边会静休些日子。  
  苏：哦，怎么，在尝试距离美的惊喜？够浪漫的，调皮的笑。  
  宋：嗬嗬，不，她是金丝雀。  








  宋：唔，真是个孩子，金丝雀为躲避烦恼才离家的。  
  苏：孩子的世界多美妙，那些美好的时光像贝壳像珍珠泛着光泽，多少人的渴慕。依稀
记得你曾提过，因她的积习，才出走？  
  宋：是的。日日出，夜夜复，金丝雀的羽翼早已黯淡。筑长城，她是那样的乐此不  
疲……说说你吧？  
  苏：默默看向天空，奇怪的心，上帝知道。你想知道什么呢，其实大家都好不到哪  
去呢，歪着头对宋笑，我是含羞草。  
  宋：嗬嗬，很美的名字，为什么叫含羞草？一定藏着美丽的故事。  
  苏：含羞草，挺害羞呢，见上陌生人，它便紧紧收合吐放的蕊，掩面含笑。不过，它有
不为人知的一面，不论怎样，它都会顽强地为生存努力，为它执著的“梦  路”努力。  
  宋：呵呵，挺有深意的含羞草，好聪明的解说人，一层温柔纺织的保护色。珊珊，我希
望你能快乐些，好好待自己。关切地看向苏。  









  宋：上帝知道，上帝在看着我们。一群迷路的孩子，病态的眼球散来的，羸弱的光。  
  苏：深吸了一口气，呦，我们怎走上这条路？  
  宋：回家的路。  
  苏：回家，你家？不，不，不，我们说好的，我去女朋友那住，时候不早了，你先回
吧，这离女朋友处不远的。  
  宋：这怎行，都这么晚了，你去我家，住我女儿的房间，焦急地，不容置疑。  
  苏：不行，我这离她那不远，真的，你回吧。  










  宋：为什么，我们是朋友，难道，你不这样认为？  
  苏：欲辩还乱，不是，是，我们是朋友，忘年相交的朋友，我没有它念，我得去女朋友
那……  
  宋：黯淡的沮丧，好，我尊重你的选择，但你不能拒绝我开车送你，我这便去车   
库你在这等着，好不好？  




  [一辆车悄声地停下……宋涛走下。]  
  宋：丫头，你到底是不听话的，无奈地看向苏。  
  [苏、宋上车]  
  苏：心不在嫣，夜色已沉，女朋友该早睡了。……怎么办？  
  宋：若有所思，丫头，难为你了。今晚太深了。  
  苏：蓦呈惊喜状，那我便去网吧，离天明该还有四五小时。  
  宋：好，这附近有很些家，我们同去？  
  苏：惊撼，同去，半响，默然，舒笑。  
  宋：左拐车身，停住，便在这里的好，你先去还是我同你前去再返车回库？  
  苏：扑哧笑了，你先送车回库，随后赶来。  
  [网吧，室内人影晃动，苏珊入里见店主，伏台前，相视而笑……]  
  叶：递过了冰水，姑娘，这么晚还不归家，男朋友可急呢。  
  苏：他叫“水上飞”，在遥远的不知名海域。  
  叶：姑娘真逗，通宵？  
  苏：YES，嗬嗬。  
  [十分钟后，宋涛急急赶入。见苏珊带着耳机网冲，相视而笑，静坐其侧，不久，则晕然
伏案入梦。]  
                                   二）  
  地点：宋涛家中  








  [天露朦亮，苏珊、宋涛走出网吧。]  
  宋：真是对不住，让你一个晚上没睡。  
  苏：百感交杂，你别这么说，该说对不起的是我……现在……  
  宋：我们回家。  
  苏：回家好好休息一通。  
  [宋涛家，苏珊换鞋入。]  
  宋：丫头，先吃过点心，再休息？  
  苏：尚未从忐忑中缓转，哦，你刚说什么？  
  宋：笑，尽吓唬自己，唉，人啊，怎样可返回美如贝壳亮若珍珠的时光？  
  苏：笑，上帝知道，像虫彖，在水藻间蹒行。  
  [宋、苏分头休息]  
  [ 时针指向十点，宋涛入厅，开空调，苏珊蓬松着头，从侧出，惺松地眯着眼……]  
  宋：暗语，真是个小迷糊，摇头直笑。  
  苏：我听到什么人的脚步声，便起来了，你睡好了吗？  





  苏：哦，这样啊，那我先回房睡了。  
  宋：好，去吧，吃饭时，我再叫你。  
  [ 维修工上，宋涛开门，入厅沏茶。]  
  苏：迷糊中惊醒，什么声音，什么人在客厅，凝神恻耳，若有所思，恍然入睡。  
  [ 时针指向十一点，宋涛敲门，苏珊醒。]  
  苏：嗅鼻子，欢呼，好香，循迹便要奔去。  
  宋：笑着捉住，真是个孩子，快去洗漱。  
  [ 餐桌，一瓶洋酒，一杯醋汁。]  
  宋：快吃吧，这都是你爱吃的菜。  
  苏：直点头，顽皮地笑，是的，我正准备着深呼吸呢。呵呵  








  宋：你怎么回来了。  
  玛：拎包换鞋，斜眼刁视苏，面凝疑云，她是谁？  
  苏：阿姨好。  
  宋：打断苏的话声，我同学的孩子，顺道拜访。  
  苏：缩住头，集中精力吃菜，心在莫名地抖动。  
  玛：脸色阴云浓布，我昨天打你一下午的电话，为什么不接？我什么时候说不回来吗？
径直入右侧室。  
  宋：起身进厨添饭，递苏。  
  苏：小声地，我吃不下，好像很饱了。  
  宋：快吃，才一小碗，转身随玛。  
  苏：心不在嫣地吃，四肢僵凉，卧室里隐隐传杂乱的争吵声。  
  [ 门铃声响，娜上，同一张美丽落寞的脸，苏急起身，玛已疾步赶去。]  
  娜：侧脸望向苏，你大女儿？都很久不见了。  
  苏：微笑，阿姨好。  
  玛：笑容僵立，径直里走，去哪家，三缺一？  
  娜：不缺了，特来叫你。  
  宋：僵立，面现无辜。  
  玛：你说吧，你说说看，这到底是怎么回事？怒火燃烧。  
  娜：不知所措，瞢然看向宋、玛。  
  宋：我已经说得很清楚了，你还让我怎么说？  





  玛：嘶心裂肺地，骗子，谁信你？粗重的喘息。  
  宋：用纸巾拭额前汗水，上帝全知，他可做证。  












  宋：怒恼地，你越闹越上路了，苏珊，真是见笑了，你回家千万别告诉你爸爸。  
  苏：不知所措地，阿姨，给你添乱了……请好好照顾自己……我先走了。  
  玛：不置理予。  
  娜：呆头愣坐。客厅里吞吐着浓烈的硝烟。  
  苏：宋叔，给你添乱了，我得走了。稳住身形转身朝外疾走。  
  宋：苏珊，你等等，苏珊……  
  [ 一楼出口，宋涛追上苏珊，欲语还休。]  
  宋：凄然，丫头，对不起……  
  苏：强颜笑，别说了，上帝在心间，我们都懂，哽咽。  
  [ 音乐奏响：还没好好跟你说……才会明了，天长和地久，有时候，有时候，我会相信
一切有尽头，相聚离开都有时候……]  
  落幕：列车上，苏珊似睡非睡，安静的脸浮出欢愉的笑魇，是否梦着美丽的白桦林。  
  [ 音乐奏响：啦啦啦……啦啦啦啦啦……，他们在哪里呀，我们就这样，各自奔天
涯……] 
 
